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C E M A H T H H E C K A H C H C T E M A 
n P O C T P A H C T B E H H b l X O T H O I I I E H H H 
B E O H T A P C K O M , P Y C C K O M H B E H T E P C K O M A 3 b I K A X 
H i i i T B a H f l e T e 
1 . r ipOCTpaHCTBeHHbie OTHOLUeHHA, HX 3AeMeHTbI H CpeACTBa 
0 6 0 3 » a H e H H A . r ipOCTpaHCTBeHHbie OTHOIUeHHA BbipaXiaiOT AOKaAH3a-
UHIO n p e A M e T a , ACHCTBHA HAH n p H 3 H a K a B o n p e A e A e H H O M 4 > p a r M e H T e 
AeHCTBHTeAbHOCTU. PIpH a H a A H 3 e npOCTpaHCTBeHHblX OTHOLUeHHH 
BbifleAAioTCM: a ) A 0 K a J i H 3 y e M 0 e (AOKaAH3yeMbiH n p e A M e T , A e n c T B u e HAH 
n p H 3 n a K ) , 6 ) AOKaAbHbie OTHOLUCHHOA H B) A 0 K a A H 3 a T 0 p . O T A e A b H b i e 
3AeMeHTbi n p o c r p a H C T B e H H b i x OTHOUIEHHH M o r y T o 6 o 3 n a H a T b C A OT-








Hiian 0THB3 B yiiHBepcuTeTa. 
H e r o 3aBeaoxa B 6oBnnu,aTa. 
IHe cJie3eM TyK. 




Toft 1 H3Jie3e. - -
C p E ACT B AMIH 0 6 0 3 H a n e H H A npOCTpaHCTBeHHblX OTHOLUeHHH 
ABAAIOTCA: ( 1 ) n p e A A O X i H O - n a A e x c H b i e c A O B O c o u e T a H H A , ( 2 ) H a p e n H A 
M e c T a , ( 3 ) npHCTaBOAHbie T A a r o A b i , ( 4 ) npHAaTOHHbie n p e A A O x c e H H A 
M e c T a . B B e H r e p c K O M A3biKe 6 o A r a p c K H M H p y c c K H M n p e A A O X H O -
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n a f l e > K H B I M CJIOBOCONETAHHAM COOTBETCTBYIOT NAAEXCHBIE ( ^ O P M B I C Y _ 
LpecTBHTeAbHbix 6e3 nocnenoroB HAH C nocAeAoraMH. 
B p y e C K O M A 3 b I K e A O K a A b H b i e O T H O l l i e H H A M O r y T 0 Ö 0 3 H a A a T b C A 
H öecnpeAAOxcHbiM TBopHTenbHbiM naAexcoM (5). OTHOCHTeAbHbie 
n p H A a r a T e A b H b i e ( 6 ) Taicxce M o r y T H M e T b n p o e T p a H e T B e H H o e 3 H a A e H H e . 
Cp.: 
(1) Ha MacaTa HMa KUNRA. 
H a cTOJie jiexcaT K i m r a . 
Az asztalon könyvek vannak. 
(2) HBaH CToeuie orcaA. 
HBan CTOHJI no3aAH. 
Iván hátu l állt. 
(3) H u a u H3Jie3e. 
H u a n B u i u e n . 
Iván kiment . 
(4) HBan OTHfle, KtfleTO TpaŐBauie. 
HBan noLuéji, Kyaa nyxciio 6bi.no. 
Iván odament, a h o v á ke l le t t . 
(5) BtpBaxMe no nonero. 
Mu exaJin n o JI e M. 
A mezéin át mentünk. 
(6) K a x c e OTHBE AO KneBcícaTa rapa? 
KaK r.poexaTb K KHCBCKOMY B0K3aJiy? 
Hogyan juthatok el a Kievi pályaudvarra? 
2 . C T A T H A E C K N E H AHHAMIREECKHE N P O C T P A H C T B E H H B I E O T H O i i i e -
H H A . J I o K a A H 3 y e M b i í í n p e A M e T M O x c e T H a x o A H T b c a B C O C T O A H H H I I O K O A 
H A H B COCTOAHHH ABHACEHHH. C o O T B e T C T B e H H O 3 T 0 M y n p O C T p a H C T B C H -
H b i e OTHOIIieHHH A6AHTCA H a C T a T H A e C K H e H A H H a M H A e C K H e . 
C T S T H i e C K H B n p O CTp a H C T B C H H b i e O T H O I I i e H H A 0 Ó 0 3 H a A a -
IOT M E C T O H A X O J K A E H H E A O K a n H 3 y e M o r o n p e A M e T a n o O T H o m e H H i o K 
n o K a A H 3 a T o p y . O H H o T B e A a i o T , XAX n p a B H A O , H a B o n p o c r A e ? B 
B e H r e p c K O M fl3bnce H H o r A a MOACHO y n o T p e Ö A A T b H M e c T O H M e H H e 
merre? ' H A I C B A E ' , ' X Y A A ? ' (7). Cp.: 
(7) K t f l e ce naMHpa ytiHBepcnTen>T? 
Cite naxoflHTC« yiiHBepcMTeT? 
H o l / M e r r e van az egye tem? 
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Ű H H a M H i e c K H e n p o c T p a H C T B e H H b i e o T H o m e H H H 
OÖO3HA4AIOT MECTO ABHJKCHHH HJIH HanpaBjieHwe ABMHCCHMH (yflaneHHe 
HJIH npHÖJiHxceHHe) jioKajiH3yeMoro npejjMeTa no OTHomeHHio K 
jioKajiH3aTopy, TO ecTb JJJIH HHX xapaKTepHbiMH HBJIHIOTCH Tax Ha3biBa-
eMbie TpoHCTBeHHbie oraonieraw, OTBenaioiuHe Ha Bonpocbi xyjja? -
r«e? - OTKyfla? TponcTBeHHbie oTHomeHHH npoxBjiHioTCH He Tojibxo B 
cooTHomeHHH BonpocoB, HO H B napajuiejiH3Me OTjjejibHbix xoHCTpyx-
LJHH, o603HaHaK)UJHX JIOKajIbHbie OTHOUieHHH. CTaTHHeCKOe MeCTOHa-
xoxcfleHHe H AHHaMHnecxoe MecTOABHXceHwe OTBeiaioT He TOJibKO Ha 
OÖHJHH Bonpoc rjje?, HO OHH, xax npaBHJio, o6o3HaHaioTcx OAHHMH H 
TeMH »ce cpeflCTBaMH. Cp.: 
n p o c r p a n c T B e n i i u e o n i o u i e i i H a n o COCTOKIIHIO JI0KAJIH3YEM0RO ope^ME-RA 
CTaTHHecKHe AHnajMHHecKHe 
Kbfle? HaK,bfle?/flOK'bfle? Kifle? OTKbfle? 
r«e? Ky«a?/AOKyfla? rfle? OTKyna? 
hol?/merre? hová? /merre? med hol? honnan? 
dig? 
fleuaxa ő x x a B 
ropaTa. 
fleTH ÖblJIH B 
necy. 




R e r a nOUJJIH B 
nec . 
A gyerekek elmen-
tek az erdőbe. 
PaaxoiKAaxa ce 
H3 ropaTa. 
OHH ryjixjiH B 
Jiecy. 
Ok az erdőben 
sétáltak. 
ripHÖpaxa c e OT 
ropaTa. 




CpeacTBa o6o3HaneHHH CTanmecKHx H AHHaMHHecxHX npocTparf-
cTBeHHbix oTHomeHHH, oTBeuaiomHx Ha Bonpoc r«e?, B BeHrepcxoM 
H3biKe Bcerjja coBnanaioT. B öojirapcxoM H pyccKOM H3bixax HMCIOTCH 
TaKHe THnbi npocTpaHCTBeHHbix OTHOUICHKH, B xoTopbix oÖHapyxcHBa-
eTcx pa3JiHHHe He TOJIBKO B coflepxcaHHH, HO H B cncTeMe epeflCTB 
o6o3HaueHHH HOKajibHbix oTHomeHHH, BbipaxcaioiuHx cTaTHuecKoe rAe? 
H AHHaMHnecKoe rfle? Cp.: 
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CTATHIECKOE RAE? AUIIAMHHECKOE RAE? 
HITAII CTOH 11A YJINUATA/CEAU B NAPXA. 
HUAN CTOHT NA YANUE/CHAHT B NAPKE. 
IVÁN AZ UTCÁN ÁLL/A PARKBAN ÜL. 
HBAU BTPBH NO YJIMI;ATA/H3 NAPXA. 
PLBAN HAÉT NO YNNUE/NO NAPXY, 
XOAHT NO NAPXY/B NAPICE. 
IVÁN MEGY/JÁRKÁL AZ UTCÁN, A PARKBAN. 
HBAIT CTOEUIE AO MENE. 
I I UAN CTOH A B03JLE MDLH. 
IVÁN MELLETTEM ÁLLT. 
T O N M M I A NOXPAFT MENE. 
O H NPORNEA MHMO MEIIH. 
ELMENT MELLETTEM. 
>KNBEEM CPEMY NTPKBATA. 
M B I HÍHBÉM NPOTMB/NANPONIB UEPK-
BU. 
A TEMPLOMMAL SZEMBEN LAKUNK. 
T E BBPBHT EAHII CPEIUY APYR. 
O N N MAYT UABCRPEIY APYR APYRY. 
E G Y M Á S ELÉBE MENTEK. 
T H THHAME C P E M Y BHTBPA. 
O N A ÖENCANA N P O M B BETPA. 
SZÉLLEL SZEMBEN FUTOTT. 
B p y c c K O M « 3 b i K e n p n B b i p a x c e H H H A H H a M H u e c K H x n p o c T p a H -
CTBeHHblX OTHOl l i eHHH n O B e p X H O C T H b i e H B H y T p e H H H e J I O K a A b H b i e 
O T H O i u e H H A H e H T p a j i H 3 y i o T c » B c j i y n a e y n o T p e Ö A e H H « i \ n a r o n o B OAHO-
H a n p a B A e H H o r o a b h a c c h h a : jíath, őexarb no cajjy, no nnonjann, 
njuibiTb no Mopio/b Mope. B KOHCTpyKijHHX c r n a r o n a M H H e o A H O n a -
n p a B A e H H o r o ABHJKCHHH MOJKHO y n o T p e Ö A A T b n p e A A o r n n o , H a , B: 
xoflHTb, ryjiHTb, őerarb b cany/no cajoy, na/no nnonjann. B ö o n r a p c K O M 
x c e A 3 b i K e n p e A A o r n o o 6 o 3 H a n a e T " A B H x c e H H e , p a 3 n p ^ c H a T O n 0 A 0 A < e -
H n e B t p x y n0BT? p x H 0 C T " : TniaM no nojiero. KHMmre őnxa 6e3pen.no 
pa3npbCHaTH no noná. ( C p . B p y c c K O M : Kmim pa3ŐpocaHbi no Bcexiy 
nojiy.) n p e A A o r H 3 y n o T p e Ö A a e T C H c r A a r o n a M H H e 0 A H 0 H a n p a B A e H H 0 r 0 
ABHXCeHHH n p H 0 6 0 3 H a n e H H H AHHaMHHeCKHX B H y T p e H H H X A O K B A b H b l X 
OTHOIUEHHH: Paaneee ce cnyx m cejioro. Xon% M3 rpajja. Moxexi na ce 
paaxonmi 113 napxa hjih H3 Cocpnn. IJbTyBaji Jin cn 113 BbJirapnn? B 
v Ő O A r a p c K O M A 3 b i x e n p e A A o r H 3 MOACCT o 6 o 3 H a n a T b T a i o x e " p a 3 n p - b c H a -
TO p a 3 n 0 A 0 > x e H n e B v r p e B r p a H H U H T e H a n p e A M e T a " : IÍ3 ra3nropa ima 
MHoro bhcokh nbpBera. 
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B BenrepcKOM »3biKe IIOATH Bee THnbi npocTpaHCTBeuHbix 
OTHOUIENHH HÖTKO OTJIH H aIOTCH APyr OT Apyra no cpeACTBaM Bbipaxce-
HHH. B ÖOJirapCKOM H3bIKe KOHCTpyKU,HH, OTBCAaiOLUHe Ha BOnpOCbl 
xyfla? H rAe?, pa3JiHAaioTca TOjibKO rjiaronaMH. Cp.: 
B pyccKOM «3bixe TaioKe HMCIOTCH cjiynaH, KorAa npocTpaH-
CTBennbie OTHOUjeHHH, OTBeHaioujHe Ha Bonpocbi KyAa? H rAe?, B 
CHCTeMe 0Ö03HaHeHHH JIOKaJlbHblX OTHOLLieHHH He pa3JlHHaiOTCH. Cp.: 
RIPH o n p e A e A é H H b i x r j i a r o n a x B p y c c x o M H B e H r e p c K O M « 3 b i K a x 
H a Ö A F O A a e T c a H e ü T p a j i H 3 a i i H a A H H a M H A e c x H x n p o c r p a H -
CTBeHHblX O T H O H i e H H H , OTBeAaKDUJHX H a B O n p O C b l r A e ? H K y A a ? (CM. 
E j i a x c e B E j i a x c o , Y n o T p e ö J i e H H e K O H C T p y K U H H H a n p a B j i e H H H H M e c T a B 
c o B p . p y c c K O M H 3 b i K e . CO(J )HH, 1 9 7 5 ) : 
(10 ) CaMOJieT npH3eMJiHJic» n a J i y x a d K e / i i a nyacaÖKy. 
A repülőgép leszállt a t i s z t á s o n / a t i sz tásra . 
CaMonerbT Kauita n a noj ixnaTa. 
( 1 1 ) CaAwcb 3Aecb/ciof la . 
Ülj le i t t / ide! 
CefliiH Tyic/nacaM. 
(12 ) Olt CKpbiJica B poine/m p o m y . 
Elbújt a l i g e t b e n / a l ige tbe . 
T o ü c e CKPH B ROPHHKATA. 
C H H O H H M H H e C K H e KOHCTpyKIJHH B pyCCKOM K 3 b I K e , H H O r A B H 
B e / j r e p c K O M ( 1 4 ) , M o r y T p a 3 J i H H a T b c » B OÖO3HAAEHHH H a n p a B j i e H H H H 
(7) EamaTa OTHBB B 3aB0fla. 
Oreu. HAST n a 3aBOA-
Apa a g y á r b a megy . 
EamaTa p a ö o n j B 3aB0Aa. 
O r e u paöoTaeT na 3aBOAe. 
Apa a g y á r b a n d o l g o z i k . 
(8 ) MaTb nocTaismia ÖAIOAO n e p e A 
peőeiiKOM. 
MaüKaTa CAOACH »AENETO n p e f l AereTO. 
A z anya a g y e r e k e lé tette az ételt. 
AAeiieTO e n p e A AeTCTO. 
A z étel a g y e r e k e lő t t van. 
IlaA őo i iumiM BHCMT JiaMna. 
I laA ÖOJIHHH BHCH j iaMna. 
A beteg fö lö t t lámpa függ . 
EJIIOAO CTOHT n e p e A 
peőeiiKOM 
(9 ) B p a t naKAOiiHACJt NAA ŐOJIIJILIM. 
JleKapHT ce naBeAe NAA ŐOJIIIHH. 
A z o r v o s a beteg f ö l é hajolt. 
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MecTa ABHxceHHA. Cp.: 
(13) O H H nouuiH B 3Ty cropony /B STOM HanpaaneiiHH. 
Ebbe az irányba/Ebben az irányban mentek. 
Ornfloxa na Ta3H crpana/B ra3H nocoKa. 
(14) MaMa nocTaBH.ua UBeTbi na noAOKOiuiHK/paccTaBHJia UBeTbi na noAOKOiniHtce. 
Az anya az ablakpárkányra lette/szétrakta az ablakpárkányon a virágokat. 
MaüKaTa cnoacH/nocTaBH uBeTjrra Ha nepBa3a Ha np030peua. 
B pyccKOM H3biKe p e A x o BCTpeuaiOTCH H c A y n a H HeHTpaj iH3ai iHH 
AOKajibHbix OTHONIEHHH, O T B e n a i o m H x H a B o n p o c b i r A e ? H OTKyAa? C p . : 
Ky«a? r«e? oncyAa? 
OH cen B03tie Mena. 
Mellém ült. 
Ta ceA»a ao Mene. 
OH CHRHT B03Jie Mena. 
Mellettem ült. 
Tx ceRH AO Mene. 
OH BCTaJi B03Jie Mena H 
ymeji. 
Felállt mellőlem. 
Ta CTana OT Mene. 









A CMOTpea na Hero 
cőoKy. 
Oldalról néztem őt. 
rneRax ro OTcrpaiia/oT-
crrpaiiH. 
CAAHCB cnpaBa/cjieBa OT 
Mena. 
Tőlem jobbra/balra ülj. 
CEAHH NAAACNO/UAJIABO 
OT Mene. 
ROM HaxoRHTca cnesa 
OT AOpOTH. 
A ház az úttól balra van. 
K-butara ce HaMHpa OT 
naBaTa crpaiia na nvra . 
BeTep AYA cnpa-
Ba/cneBa. 




OH NOJIOJKHII őyMary 
c»epxy. 
Felülre tette a papírt. 
T O H CJIOJKH xapTHHTa 
OTTOpe. 
Bofla 3aMép3Jia TOJIMCO 
CBepxy. 




Mbi cMOTpeJiH c s e p x y 
BHH3. 




P e 3 K 0 H r p a H H U b i H e T H e TOAMCO MeACAy p a 3 H b i M H H a n p a B A e n n -
FLMH flHHHMHHeCKHX n p O C T p S H C T B e H H b l X O T H O U i e H H H , HO H MeACAy A H -
HaMHHeCKHMH H CTATHHeCKHMH n p O C T p a H C T B C H H b l M H O T H O U i e H H H M . B 
K B a 3 H - A H H a M H H e C K H X KOHCTpyKUHAX ynOTpeÖAÍHOTCf l C p e A C T B a 0 6 0 -
3 H a H e H H A AHHaMHHCCKHX AOKaAbHblX O T H O U i e H H H , K O T O p b i e OAHaKO 
p e a A b H O H H K a K o r o ABHACCHHA H e o 6 o 3 H a n a i o T . C p . : 
(15) 3Ta JiecTiiHua BeA&r Ha Kpuuiy. 
Ta3M crbjiőa H3seAgta Ha noKpesa. 
Ez a lépcső a tetőre vezet. 
npH o6o3HaneHHH AHHaMHnecKHX npocTpaHCTBeHHbix oraome-
HHH B pa3HbIX A3bIKaX MOTyT ŐblTb paCXOACACHHA B 0Ő03HaHeHHH H a -
n p t B J I B H H O C T H ABHACeHHH. C p . : 
(16) He 3aK-LCiieTe 3a o6efl/3a ypoKa. (Kyna?) 
He ono3«aHTe K oőeAy/na ypox. (Kyaa?) 
Nehogy elkéssetek az ebédről/az óráról! (OTKyna?) 
(17) TpaÖBa na ce HBH B ctna. (Kyna?) 
Mne naflo «BHTLCK B cyfl. (Kyna?) 
Meg kell jelennem a bíróságon. (Ifle?) 
(18) Ü B A H XCHBEE 6JIH30 flo Maraamia. (Tfle?) 
HBait 9KHBÖT ÓJ1H3K0 O T MATA3HIIA. (ÜT Hero Ö J I H 3 K 0 ? ) 
Iván közel lakik a bolthoz. (K NEMY 6 J I H 3 K O ? rne?) 
3 . O p n e H T H p o B O H H o e n o A p a 3 A e n e H H e n p o c T p a H C T B e H H b i x OTHO-
meHHH. CTaTHnecKoe H AHHaMHnecKoe nonoAceHHe AOKaAH3yeMoro OT-
HOCHTeAbHO A 0 K a A H 3 B T 0 p a K O H K p e T H 3 H p y e T C A C p e A C T B a M H B b i p a a c e H H H 
AOKaAbHblX O T H O U i e H H H , OT KOTOpbIX 3aBHCHT OpHCHTHpOBOHHOe nOA" 
pa3AeAeHHe npocTpaHCTBeHHbix OTHOUICHHH. OHO MOACCT őbiTb n p e A -
CTaBAeHO B BHAe TOHKH, AHHHH HAH OKpyXÍHOCTH, TO eCTb XapaKTep 
npOABAeHHH AOKaAbHblX OTHOUieHHH MOACeT ŐblTb T 0 H e H H bl M, 
J I H H e Ö H b l M HAH 0 K p y AC H bl M. TpOHCTBeHHbie OTHOUieHHA 
XapaKTepHbl TOAbKO AHA TOieHHblX AOKaAbHblX OTHOUieHHH. Jl0KAAH3a-
TOPOM, T. e . OpHeHTHpOM B npOCTpaHCTBe, MOAieT ŐblTb KaKOÍÍ-H. 
npeAMeT (19) , TOBOPAIUHH (20) HAH cHTyaiiHH (21) : 
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(19) J(ETETO CTOH na cjnrica. 
PeöéiiOK NAXOAHTCH B T e u H . 
A gyerek árnyékban van. 
(20) He HCKa aa CH OTHAe onyic. 
OH ne xoneT YXOAHTB OTcraaa. 
Nem akar innen elmenni. 
(21) OTHfté, KtaeTO TpxŐBauie. 
OH nouién, icyaa nyauio öbuio. 
Odament, ahová kellett. 
BHyTpH TOAeAHblX, AHHeiÍHblX H OKpyXCHblX JIOKaJlbHblX OTHO-
nieHHH BbiflenaioTca 6o;iee nacTHbie THnbi, npeflCTaBJiaiomne KOHKpeT-
Hoe MecTO H xapaKTep jioicajiH3yeMoro 0TH0CHTejibH0 jic>KajiH3aTopa. 
Cp.: 
OpMCIITUpOBOHIIUe THIILJ JIOKaJI IJIUX OTIIOIIieiIMft 
TOHeniibie JIO jiHiieftiiue JIO OKpyxiibie JIO 
1. BHyTpeniiHe JIO 1. napajuieabHbie JIO 1. KpyroBbie JIO 
2. BiieuniHe JIO 2. AHaroHaJibHbie JIO 2. oöxoanbie JIO 
3. nOBepxHOCTHbte JIO 3. nepneiiAHKyjiHpiibie 
JIO 
4. Bepxiine JIO 4. npeaejibHbte JIO 
5. i!H>KiiHe JIO S. Tpancno3Hunomibie 
JIO 
6. nepeflune JIO 















10. őoKOBbie J I O 
11. cepeAHHiibie J IO 
12. HIITepri03HUH0HHbie 
JIO 
3.1. ToneAHbie jiOKajibHbie OTHomeHHA. T o u e u H b i e A O K a j i b H b i e 
OTHOi i i eHHH c B « 3 a H b i c o n p e f l e j i é H H b i M n y H K T O M B n p o e T p a H e T B e . 
Bblf leAAIOTCA 1 2 THIIOB TOHeHHblX AOKaJlbHblX OTHOI l i eHHH ( J I O ) : 
3 . 1 . 1 . B H y T p e H H H e J I O , y K a 3 b i B a i o m H e Ha M e c r o H a x o i K A e H H e 
npe^MeTa B n p e j e ' j i a x ji0KajiH3aT0pa, a TaKxce HanpaBjreHHe 
ABHXEHHH B NPEAEJIBI HAH H3 NPEAENOB A0KAAH3AT0PA. C p . : 
Ky«a? W ? OTKVAS? 
BjiH30XMe B írbmaTa/Bb-
Tpe B ÍRBIIIATA. 
Mbl BOU1AH B AOM/ 
Biiyrpb AOMa. 
Bementünk a házba/a 
ház belsejébe. 
BCHHKH ce HaMHpaxa B 
KBMATA/BBTPE B KV 
maTa. 
Bee HAXOAHAHCB B AO-
Me/BiiyTpH AOMA. 
Mindenki a házban/a ház 
belsejében volt. 
Toft H3Ae3e OT KT,IH,H. 
BpaTaTa e 3aKJiioHena 
OTBbTpe. 
OH BbimeA H3 AOMa. 
JJsepb 3anepTa H3ny-
Tpn. 
Kiment a házból . A z ajtó 
belülről van bezárva. 
FlpeAJiorH B - OT B öonrapcKOM A3biKe, B + BHH. n . - B + 
npeAJi. n . B pyccKOM A3biKe H npHAenbi -ba/-be, -ban/-ben, -J)ól/-bol B 
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B e H r e p c K O M A 3 b i x e ABAAIOTCH r a a B H b i M H c p e « c T B a M H o 6 o 3 H a n e H H A 
n p O C T p a H C T B e H H b l X OTHOIl i eHHH. O H M ynOTpeÖJI f l lOTCH C H M Ö H a M H -
A O K a J l H 3 a T O p a M H , 0 6 0 3 H a A a K ) I U H M H : 1 ) 3 a M K H y T b i e CO B c e x CTOPOH 
n p e f l M e T b i , n o M e m e H H A , n o c r p o H K H , x o T o p b i e M o r y T ö b i T b B M C C T H A H -
m e M n e r o - A . , K o r o - A . , 2) r e o r p a d w A e c K H e n o H A T H A , 3) p a 3 H b i e c(|)e-
p b i A e A T e A b H O C T H , o p r a H H 3 a u H H . C p . : 
(22) >KnBea B OŐUTEXHTBE. 
A JKHBy B OŐmeXHTBH. 
Kollégiumban lakom. 
(23) ÜAOBAHB e APEUEH rpaA b Eunapna. 
riAOBAHB - APeBHHft TOpOA B EOArapHH. 
Plovdiv régi város Bulgáriában. 
(24) HBan paöoTH B npoMumjieuocTTa. 
HBan paöoTaeT B npoMuinj i emiocTH. 
Iván az iparban dolgozik. 
B T O p O C T e n e H H b I M H CpeACTBaMH 0 Ő 0 3 H a A e H H A B H y T p e H H H X n p o -
c T p a H C T B e H H b i x O T H O i u e H H H B ö o A r a p c i c o M A 3 b i K e ABAAeTCA n p e A A o r 
H a , B p y c c K O M A 3 b i K e n p e A A o r a H a + B H H . n . , Ha + npeAA. n . , c + 
p o A . n . , B B e H r e p c K O M A 3 b i x e n p H A e n b i - r a / - r e , - o n / - e n / ö n , - r ó l / - r ő l . 
C T p a H b i c B e T a , H a 3 B a H H A OCTPOBOB H n 0 A y 0 C T p 0 B 0 B , H a n p H M e p , B S T H X 
T p é x A 3 b i x a x ynOTpeÖAAIOTCA C 3THMH C p e A C T B a M H . C p . : 
(25) HBan XCUBEE na H3TOK_/H3TOHHO OT MocKBa (B «ajiemimi H 3TOK) . 
HBan 5KHBÖT Ha BOCTOK OT MOCKBIJ , Ha «anbiieM BocTOice. 
Iván Moszkvától keletre, a Távol-Keleten lakik. 
(26) EtJirapHH ce HaMnpa na BanKancKna nonyocrpoB. 
Eonrapna HaxoAHTca Ha EamcancKOM nonyocTpoBe. 
Bulgária a Balkán félszigeten található. 
B p y c c K O M A3bIKe HB3BaHHA OCTpOBOB, OKaHAHBatOLAHeCA H a - H A , 
o ö b i A H O y n o T p e Ö A A i o T C A c n p e A J i o r a M H B - B - H 3 . Cp.: Ha Knnpe, Ha 
Kpnre - B rpeHJiaHAHH, B IfcjiaHflHH. B p y c c K O M A 3 b i K e H a 3 B a H H A 
H e K O T O p b i x r o p y n o T p e Ö A A i o T C A c n p e A J i o r a M H H a - H a - c : JKHTB HA 
Ypajie (Ha KaBxa3e, Ha Ajirae, Ha IJaMHpe, B/Ha Kapnarax) 'xcHBea Ha 
Y p a A , H a K a B x a 3 , H a A A T a i í , H a I l a M H p ' , az Uraiban (a Kaukázusban, az 
Altáj hegységben, a Pamir fennsíkon) lakik. 
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B pyCCKOM H3bIKe Ha3BaHHH HeKOTOpbIX npOMblLUJieHHblX 
n p e A n p H H T H H H y n p e J K A e H H H y n o T p e ö J i a i o T C H c n p e A J i o r a M H H a - H a -
c: paóorarb Ha (paőpnxe (Ha 3aBope, Ha xoMŐHHare, Ha aBT0p6M0HT-
HOM npepnpHXTHH, Ha MejibHnpe, Ha uiaxre, Ha pypHnxe, na xapbepe, 
Ha cxjiape, Ha sneBarope, Ha xojiopmibHHxe, Ha rpaHcnopre, Ha 
npoH3BopcTBe, Ha crpoHTejibCTBe, Ha xejie3Hon popore, Ha nőire, Ha 
noiraMre, Ha papnő, Ha reneBnpeHHH H AP-). B ö o n r a p c K H x 3KBHBa-
A e H T a x o ö b i H H O y r i o T p e ö j i í n o T c x n p e A A o r n H a - c , B B e H r e p c K H x x c e 
n p a n e n b i - b a / - b e , - b a n / - b e n , - b d l / - b ő l , p e x c e - h o z / - h e z / - h ö z , - n á l / - n é l , -
t ó i / t ő i - C p . : padom B (paópnxa (B 3aBopa, B XOMŐHHBT 3a Meco, B 
aBwpeMOHTHO npepnpnxTHe, B MejiHupa, B MHHnre, B pypHHx, B 
xapnepa 3a xaMbH, nxcbx, B cxjiap, B 3bpH0xpaHHJiHUfe, B xjiapnjinnx, 
B rpaHcnopra, B npoH3BopcrBoro, Ha crpoexa, Ha xejie3HHu,Hre, B 
noipara, B pempajiHara nouja, B papnoro, B rejieBmHxra H AP-) -
gyárban (üzemben, textilkombinátban, autójavító vállalatnál, malomban, 
bányában, ércbányában, kőfejtőben, raktárban, magtárban, hűtőházban, 
közlekedésben, a termelésben, építkezésnél, a vasútnál, a postán/a postánál, 
a főpostán, a rádiónál, a televíziónál H AP.) dolgozik. E c m r a p b i 'OTHBBT 
Ha rpoŐHina', p y c c x H e 'npyr Ha xpapőnwe', B e H r p b i x c e ki/mennek a 
temetőbe. E o n r a p b i XHBEXR B popnHara HAH B LYXŐNHA, BEHRPW T a i o x e 
hazájukban/ idegenben élnek, p y c c x n e x c e XHByr Ha popnHe HAH Ha 
lyxőHHe. C HA3BAHHHMH Y I P E X F L E H H H B B e H r e p c x o M X3BIKE 
OÖBIIHO YNOTPEÖAHIOTCX n p H A e n b i - r a / - r e , - n , - r ó l / - r ő l , B ó o A r a p c x o M 
H p y c c K O M H 3 b i x a x - NAME B c e r o n p e A A o r a B - OT, B - B - H3 . C p . : 
megyek az egyetemre (főiskolára, akadémiára, a bölcsészkarra, klinikára, 
rendőrségre, bíróságra H AP.) - OTHBAM B yHHB&pcHrera (B HHCTHryra, 
B axapeMHxra, B HCTOPHKO- (pHjiojiorHiecxH (paxyjibrer, B xjiHHHxara, 
B MHJIHPHHTa, B Cbpa H T. n.) - HFLTH B yHHBdpCHTŐT (B HHCTHTyT, B 
axapeMHio, Ha HcropHxo-cpHJiojiorHiecxHH (paxyjibrer, B xjiHHHxy, B 
MHJIHHMIO, B cyp H T. n . ) . P y c c K H e YNEHHKH yiarcx B UIXOJIŐ, xopxr B 
uixojiy, B e H r e p c K H e y n e H H K H iskolába járnak, ő o A r a p c K H e x c e xopxr Ha 
YIHJIHWE. B 6 0 A r a p c K 0 M H B e H r e p c x o M H 3 b i x a x r o B o p H M 'B CBCEACTBO 
c ' (27), B p y c c K O M x c e x 3 b i x e no cocepcrny c IŐM-JI. Cp.: 
(27) B CLoeflCTBO c Maiiacrapa e nocTpoeH roji»M XOTCJI. 
A kolostor szomszédságában egy nagy szálodát építettek. 
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no coceACTBy c MouacTupeM nocTpoena őonbuiag rocTHHHua. 
B 6 0 A r a p c K 0 M A 3 b i K e n p w o 6 o 3 H a n e H H H H a n p a B A e H H A J B H -
x e H H a, c o n p A J K Ö H H o r o ueneBOH ceMaHTHKOH, nacTO ynoTpeÖAa-
eTca npe^Aor na: 
(28) HcKaiu AH AA OTHACM ua pecTopairr (na unpic, Ha Tearbp, na KHIIO)? 
H O : OTHBAM B KHIIOTO AA Kyna ÓHAEXH. Hcxani AH AA cpemneM B pecTopan-
Ta? 
í l p n O6O3HAAEHHH K O H e i H o r o n y H K T a ABHACCHHA B ő o j i r a p c K O M 
A 3 b i K e c H e x o T o p b i M H r a a r o n a M H n p n r e o r p a c b H a e c K H X H a 3 B a H H A x 
y n o T p e ö n A e T C A n p e f l j i o r 3 a : írbryBaM 3a Cotpnn - exarb B Cocpmo -
Szófiába megy. 
OTKpbiTbie c B e p x y cocyAbi, cnopTHBHbie coopyxceHHa, 
MaCTH 3AAHHH, OrOpOXCCHHbie HeM-H. npOCTpaHCTBA B BeHrepCKOM A3bl-
xe BcerAa ynoTpeŐAAioTca c npnAenaMH -ba/-be, -ban/-ben, -ból/-bdl, 
B 60ArapcK0M A3biKe uame c npeflnoraMH B - OT, B pyccKOM ace A3biKe 
name c npeAAoraMH Ha - Ha - c. Cp.: KaprcxpHTe nbpxuM B Tnran. 'A 
krumplit serpenyőben sütjük'. - Kaproipejib xapuM Ha CKOBopojje. 
BaHHijH neneM B raBa. - 'A rétest tepsiben sütjük'. - Eamiuy nexyr Ha 
npoTHBHe. Jfa nrpan Ha crannoHa - 'stadionban játszik' - nrparb Ha 
CTannoHe. f f a ce mnava B Kynara - 'felmegy a toronyba' - HORHÍITCÍI Ha 
óauiHio. 
3.1.2. B H E I U H H E AoieanbHbie OTHOHJCHHA, o6o3HaHaioinne MecTO 
3a npeAenaMH HAH Ha BHeumeH cTopoHe nero-A. Cp.: 
xyAa? Dte? OTKyAa? 
KbpTHLiaTa H3M»A3A OT 
AynKaTa CH iiairbu. 
Kpor BbIAe3 H3 IlOpKH 
napyacy. 
A vakondok kimászott a 
lyukából. 




Kint hőség van. 
TpaŐBa Aa ce 3AKAIOMH 
BpaTaTa OTBT.II. 
Hyxcuo 3anepeTb Aöepb 
ciiapyxn. 
Kívülről kell bezámi az 
ajtót. 
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OÖbpiiH KOJKyxa c BTJI-
uaTa nainni. 
BtmepHH íuyöy MexoM 
uapyxy. 
Fordítsd ki a subát 
szőrével kifelé. 
B TOBa BpeMe HBait e 
BHitarn in>n OT rpajta. 
B 3T0 BpeMH HBaiI Bce-
raa Biie ropofla. 
Ebben az időben Iván a 
városon kívül van min-
dig. 





3.1.3. n o B e p x H O C T H B i e jiOKajibHbie O T H O i u e H H H , yica3biBaiomHe 
H a M e c T O H a n 0 B e p x H 0 C T H , H a H a p y x c H O H c T o p o H e ji0KajiH3aT0pa. C p . : 
Kyfla? r«e? oncyfla? 
Tóit CJIOJKH KiiHraTa na 
MacaTa. 
On noJioxcHJi KHwry na 
CToa. 
Az asztalra tette a köny-
vet. 
KiinraTa ce naMHpa na 
MacaTa. 
Kirnra JICJKHT na crojie. 
A könyv az asztalon van. 
B3eMH KimraTa OT 
MacaTa. 
B03bMH KIIHry CO CTO-
jia. 
Vedd el a könyvet az 
asztalról. 
C H a 3 B a H H H M H M e p O n p H H T H H B Ö O J i r a p C K O M H p y c -
CKOM A 3 b I K a X y n O T p e Ö A H I O T C A C p e A C T B a 0 6 0 3 H a H e H H H n O B e p X H O C T H b l X 
n p o C T p a H C T B e H H b i x o T H o m e H H H . B B e H r e p c K H x 3 K B H B a j i e H T a x HHor,n , a 
B C T p e i a i O T C A C p e A C T B a B H y T p e H H H X H p O C T p a H C T B e H H b l X O T H O I l t e H H H 
( H a n p H M e p , co CAOBBMH '6aji ' , 'BOHHa', 'cBaflböa', '»pMapica', 'Ayajib'. 
Cp.: 
Kyfla? rfle? oncyAa? 
OTHBAM n a JIEKUH«. 
f l HAY n a HCKAHIO. 
Előadásra megyek. 
E s x HA NEIOTHH. 
fl öbiJia na neinjHH. 
Előadáson voltam. 
Toft CH FLOFLAE OT aeic-
unxra. 
OH npHiuéJi c Jieicu,HH. 
Megjött az előadásról. 
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NO: JlepMOHTOB 6 e yÖHT n a Ayen. - JlepMOiiTOB 6biJI yÖHT n a Ayann. - Lermontovot 
párbajban ölték meg. 
3.1.4. B e p x H H e A O i c a n b H b i e OTHOIUCHHA, o 6 o 3 H a A a i o i i t H e M e c T o : 
1) H a HeKOTOpOM paCCTOAHHH H a « nOBepXHOCTblO A O K a J I H 3 a T O p a , 2 ) B 
B e p x H e í í A a c r a n o K a j i H 3 a T o p a , 3 ) B H a n p a B n e H H H K HCTOKy p e K H HAH 
B pa3AHAHOH c T e n e H H yflaAéHHOCTH OT 3 K B a T o p a K c e B e p y . 
KyAa? me? oncyAa? 
OKAHHX CH AaMnaTa na« 
jierJiOTO. 
OH noBecHA AaMny naa 
nocTeJibio. 
Az ágy fölé akasztotta a 
lámpát. 
JlaMnaTa BHCH nafl 
neniOTO. 
JlaMna BHCHT naA 
nocrejnjo. 
Az ágy fölött lámpa függ. 
B3eMH naMnaTa OT 
AerAOTO. 
Bo3bMH AaMny najt 
nocTeAuo. 




JIH4>T HAÖT BBepx. 
A lift felfelé megy. 
AcaHCbopiT ce naMHpa 
rope. 
JlHcpT naBepxy/BBepxy. 
A lift fent van. 
Acancbop-BT «ABa rope. 
JIH4>T HAÖT CBepxy. 
A lift fölülről jön. 
napaxoAhT OTHBa naro-
pe no «ynaB. 
IlapoxoA HAÖT BBepx no 
«yiiaio. 
A hajó a Dunán fölfelé 
megy. 
«ynaB e nnaBaTeJien naA 
Beena. 
«yi iaü cyAOxoAen Bbiine 
Beuu. 
A Duna Bécs fölött hajóz-
ható. 
riapaxoAbT HABa OTrope 
no «yuaB. 
í lapoxoA HAÖT CBepxy 
no «yua io . 
A hajó a Dunán felülről 
jön. 
3.1.5. HtuKHHe AOKaAbHbie o-moniemui, yKa3biBaiomne MecTo: 
1) HHXce A0KaAH3aT0pa, noA ero nOBepXHOCTblO, 2) no HanpaBAeHHio 
K yCTblO peKH HAH B pa3JIHHHOH CTENEHH y^aAéHHOCTH OT SKBBTOpa K 
iory. Cp.: 
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Ky«a? rAe? OTxyAa?. 
UIOCJIBOP'BT nponbJi3H 
noA KOJiaTa. 
IHocpep NOAAE3 noA 
Maiiniiiy. 
A sofőr a gépkocsi alá 
mászott. 
IlIocpbop'bT JiexcH NOA 
KOJiaTa. 
Illocpep jrexcHT HOA 
Mamimon. 




UIo<J>ep Bbuie3 H3-noA 
MaiUHIIbl. 




JLHTJDT HAET BIIB3. 
A lift lefelé megy. 
Acancbopvr e AONY-
JIHCJJT BIIH3y. 
A lift lent van. 
AcancbopT.T HABa OTAO-
ny. 
JIHCJJT HAÖT ciiH3y. 
A lift lentről jön. 
napaxoAtT njiyBa uaAO-
Jiy no JRyiiaB. 
napOXOA nJlblBÖT BIIH3 
no Jlyiiaio. 
A hajó a Dunán lefelé 
megy. 
Tnca e miaBaTeJiiia NOA 
CoJinoK/no-AOJiy OT 
COJIHOK. 
Tncca CYA0X0A"A u n x e 
CoJibiiOKa. 
Szolnoktól lefelé a T. 
hajózható. 
napaxoAbT nnyBa OT-
AOJiy no HyiiaB. 
flapoxoA ruibiBÖT cnn3y 
no Uyiiaio. 
Alulról a Dunán hajó 
jön. 
3.1.6. IlepeAHHe A O K A J I B H B I E O T H O U I C H H H , o6o3HaHaioiii,He M C C T O 
B HeKOTOpOM paCCTOAHHH OT JIHU,eBOH CTOpOHbl JIOKajlH3aTOpa. Cp.: 
KyAa? rAe? oncyAa? 
yHHTeAHT CJI05KH 




A tanár a diák elé tette 
a könyvet. 
KunraTa e npeA yne-
iiHKa. 
Ktmra ACJKHT nepeA 
yneuHKOM/BnepeAn 
yneiiHKa. 
A könyv a diák előtt 
van. 
ynHTejixT B3e KiinraTa 
OT yneiiHKa. 
yHHTeJib B3XJI Kiinry y 
yneiiHKa. 
A tanár elvette a könyvet 
a diák elól. 
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OcTaBeTe AeuaTa Aa Toft B-bpBeme AaJien Ban.pT,T Ayxa OT-
MHiiar iiaiipeA- OTnpeA/uanpeA- npeA/iiacpema. 
üponycTHTe AeTeft Oii méJi AaJiexo snepe- BeTep AyeT cnepeAH. 
BiiepeA- AH. 
Engedjétek előre a gyere- Messze elöl ment. A szél élőiről fúj. 
keket. 
F l e p e f l H H M JIOKajIbHbIM O T H O U i e H H A M B C H r e p C K O T O H 3 b I K a M O r y T 
COOTBeTCTBOBaTb B Ö O A r a p C K O M H pyCCKOM H3bIKaX H H A Í H H e A O K a A b H b i e 
O T H O i u e H H A . Cp.: Anna a vonat e l é vetette magát. - A na ce XB-bpjin 
non BJiaxa. - AHHa öpoctuiacb non noe3n 
3.1.7. 3aAHwe jiOKajibHbie OTHOUJCHHA, o6o3Ha4aioiu,He MŐCTO 
no3aAH A0K3AH3aT0pa. Cp.: 
KyAa? rAe? oncyAa? 
TOH 3acTana 3aA Atpao-
TO. 
OH cTaA 3a AepeBO. 
A fa mögé állt. 
TOH CToeuie 3a& 
Al>pBOTO. 
OH CTOÍIJI 3a AEPEBOM. 
A fa mögött állt. 
TOÍI H3CKOHH H33aA 
A"LpBOTO. 
OH BLICKOHHA H3-3a 
Aepena. 
Kiugrott a fa mögül. 
TOH CJIOXÍH pi>ue 3aA 
rtpöa. 
OH 3aAOJKHA pyKH 
ua3aA-
Hátratette a kezét. 
Toíi cToeiue OT3ajA. 
OH CTOHJI no3aAH. 
Hátul állt. 
TOH A NPHŐAHJKH 
H3OT3aA. 
OH noAOiueA K ne f t 
C3aAH. 
Hátulról ment oda hoz-
zá. 
3aAHHM AOKaAbHbIM OTHOUieHHAM OAHHX H3blKOB MOryT COOTBeT-
CTBOBaTb B Apyrnx H3bixax Apyrwe THnbi AOKaAbHbix OTHOiiieHHíi. Cp.: 
(29) OH cyiiyji nncTOAeT 3A na3yxy. 
TOH m>xiia nHcroneTa CH B na3BaTa. 
Kehlébe dugta a pisztolyt. 
(30) H eny 3a rpauniiy. 
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OrauaM B CTpaiICTBO/B HyjKÖHIia. 
Külföldre megyek. 
( 3 1 ) 3 a APYRUM CTOAOM CHACAH MaTpocbi. 
Ila/OKOAO ApyraTa Maca 6»xa tiacHAariH MOPHUH. 
A másik asztalnál matrózok ültek. 
( 3 2 ) Manb4HUJKa 3aBepnyn 3a y r o a H HCHE3. 
XaaneTO CBH 3AA TRUIA H H3He3iia. 
A fiú befordult a sarkon és eltűnt. 
( 3 3 ) B lÜBennH Mbi óbiAH 3a n o n a p i u j M KpyroM. 
IlIuenHH ÓHXMe OTBIA n o A s p i i H » Kpi»r. 
Svédországban a sarkkörön túl voltunk. 
3.1. 8. npoTHBHnojioxcHbie jioxajibHbie OTHOiiienHH, o6o3Hana-
ioinwe MecTO np«MO nepeA jioKajitmTopoM, Ha npoTHBonojioxcHoíí 
CTopone. Cp.: 
(34) TH ceAeine cpemy MEN. 
Ona CHAena npoTMB/uanpOTMB Mena. 
Szemben ült velem. 
IlpeAAor HanpoTHB B ccmeTaHHHx c marojiaMH ABHXCCHHH He 
ynoTpeÖAHeTcx. Cp. : 
(35) a. Ona acnna itanporaB. 
TK xcHBeeiiie OTcpeiua. 
Szemben lakott. 
6. EyAeM riAbiTb npomB Teneim«. 
lll,e naaisaMe cpemy TeieimeTo. 
A folyó folyásával szemben fogunk úszni. 
3HaHeiiHe npeAJio>KeHHH c npeA-fioraivm nepeA H npoTHB/Hanpo-
THB MOX<eT ÖblTb CHHOHHMHHHbIM H HeCHHOHHMHHHbIM. C p . : 
( 3 6 ) a . NEPEA AOMOM CTOHT Mamni ia . 
IlpoTHB/HanpoTMB AOMA iiaxoAHTca caA (na öoAee OTAajiémtOM paccToa 
min). 
6. OH cHAeji nepeAO MIIOÖ (tteaciio, AHUOM HAH cnHiiofi). 
B TeaTpe OH CHAÖA nepeAO MIIOÜ (CÍIHHOH KO MIIÉ). 
B aiiTOöyce OH CHAÖA npoTHB/uanpoTHB Mena (AHUOM KO MIIÉ). 
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3.1.9. OKOjioHaxoAírajHecH AoicajibHtie OTHOiueHHsr, yica3biBa-
iouiHe Ha pa3Hbie cTeneHH 6jiH30CTH/0TflajiéHH0CTH A0KajiH3yeM0r0 
npeAMeTa OT A0KanH3aT0pa. 
a) HenocpeACTBeHHbiH KOHTaKT MeacAy AOK3JiH3yeMbiM h 
A O K a A H 3 a T O p O M 0 6 0 3 H a H a e T C A C n O M O I U b l O C A e A y i O U J H X K O H C T p y K U H H : 
Ky^a? w e ? oncyAa? 
OTHBaM npH JieKaps/na 
jiexap. 
H HAY K Bpaxy. 
Megyek az orvoshoz. 
Bxx npn aeicaps. 
M óbuia y Bpasa. 
Voltam az orvosnál. 
Bbpnax ce OT neicapa. 
A npniuéJi OT spaia . 
Megjöttem az orvostól. 
6) H a w ö o A b u i a a cTeneHb 6AH30CTH MCJKAY AoxaAH3yeMbiM H 
AOK3AH3aTOpOM C>603HaHaeTCA C nOMOLUMO CAeAyiOLUHX KOHCTpyKHHH: 
KyAa? rfíe? oncyAa? 
KaMen cxAa npii/AO 
Meu. 
KaMen cen B03Jie/n0AJie 
MeilS), p»AOM CO MIIOH. 
Kamen mellém ült. 
KaMeH ceAeuie npn/AO 
Men, OT AXCUATA MM 
crpana. 
KaMen CHAeJi Boane/n-
OAJIE Meiia, P«AOM CO 




KaMeH CTaita H CH 
OTHAE (OT M e n ) . 
KaMen BCTan eoajie 
Meux H yuieji. 
Kamen felállt mellőlem. 
KaMen c»Aa AO 
npoaopena. 
KaMeH ceJi K OKny. 
Kamen az ablakhoz ült. 
KaMeH ceAH AO 
npoaopeita. 
KaMen CHACJI y oxiia. 
Kamen az ablaknál ült. 
KaMeH cTaHa n ce 
OTAajietH OT np030-
peua. 
KaMen BCTan H OTOIIIÖJI 
OT oxiia. 
Kamen felállt és elment 
az ablaktól. 
B pyccKOM »3biKe npeAJior y He ynoTpeŐAaeTca AJia o6o3Haue-
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HHH H a H Ö o j i b i u e í t c T e n e H H 6 A H 3 0 C T H C o a y i i i e B J i é H H b i M H n p e A M e T a M H , 
C H a 3 B 3 H H H M H M e A K H X n p e f l M e T O B , C OTHOCHTeAbHblM M C C T O H M e H H e M 
KOTopbiií. Cp.: 
Caiua OCTAIIOBHAACB B03Jie (noAAe, OKOJIO) KOCTM (ne: *y KOCTH). 
Cama ce 3AA"bpxca AO/NPU KOCTH. 
Szása megállt Kosztya mellett. 
OKOJIO (B03Jie, no^iie) TapeJiKH Aexcar HOXC H BHJixa (ne: *y TapeAKu). 
A,O HHIIHHTA AexcaT HOXC H BHJIHUa. 
A tányér mellett kés és villa van. 
Bajin noAOiiiAa K 3 a ő o p y , OKOAO (B03Jie, noAJie) x o T o p o r o p a 3 p o c c n 6ypbHH 
(ne: *y KOToporo). 
B a n n OTHAe npn/K"bM orpaAaTa, OKOAO KOHTO p a c T e m e őypen. 
Valja odament a kerítéshez, amely mellett megnőtt a gaz. 
B pyccKOM A3biKe cjiOBOcoueTaHHH c n p e f l j i o r a M H y H n p H y-
nOTpeÓAAJOTCA C CymeCTBHTenbHblMH BOpOTa, BXOA, BbIXOA, BT.e3A, 
BNAAETTHE, CAHAHHC, AOM. B őonrapcxoM H3biKe MoryT eooTBeTCTBOBaTb 
HM cAOBOcoueTaHHA c n p e A A o r a M H n p e A , Ha, B BeHrepcKOM A3biKe 
npHAena -nál / -né l (y), n o c n e n o r előtt . Cp . : 
y BOpOT OCTaHOBHAaCb MaiIIHHa. 
ripeA epaTaTa cnpn eAiia KOJia. 
A kapu előtt megállt egy gépkocsi. 
He cTOftTe y BXOAa/y BbixoAa. 
He CTOŰTe ua BxoAa/na H3XOAa! 
Ne álljatok a bejáratnál/a kijáratnál! 
Y BnaAeiiHH/npn BnaAei inn OKU B BoAry p a c n o A o x c e n ropoA HHXCHHÜ HOB-
ropoA-
TaM, icbAeTO Oxa ce BAHBA BT.B BoAra, e pa3noAoaceH rpaA HHACHH 
HoBropoA-
Nyizsnyij Novgorod az Oka-folyónak a Volgába történő torkollásánál fekszik. 
C Ha3BaHHAMH P e K, 0 3 É p H M O p e H B ÖOArapCKOM 
H pyccKOM A3biKax oöbiHHO npeAAor Ha oőo3Ha»íaeT HaH6oAbuiyio 
CTeneHb 6AH30CTH. Cp.: PocroB-Ha-floHy - POCTOB Ha fíoH 'aDon menti 
Rosztov', Eyprac e WJIJIMO npHcraHHme Ha Hepno Mope. - Eyprac 
őojibuioÉ nopr na HepHOM Mope. 'Burgasz nagy kikötő a Fekete-tenger 









B) CpeflHHH C T e n e n b 6JIH30CTH o6o3nanaeTCH c n o M o m b i o 
c a e A y i o i u H x KOHCTpyKUHH: 
(43) A XCHBY OKOJIO (6JIH3, B03Jie, ne«aJieKO OT, 6JIH3KO OT) UIKOJILI. 
>KHUCH OKOJIO (Kpafi, KT>M, AO, ÓJIIOO AO, HEAAJIEXO OT) ymuimneTO. 
Az iskola mellett (az iskolától nem messze, az iskolához közel) lakom. 
r ) I l a H M e H b i u a H c r r e n e H b 6JIH30CTH o 6 o 3 H a H a e T C H n p H n o M O u m 
napewHH (HacTO B coneTaHHH c npeflJioroM) H (Jjpa3eojiorH3MaMH. Cp.: 
(44) >KiiBeexMe RaJieie OT rpaRa. 
Mbi JKHJIH AaJieKo/HAaJiH OT ropoAa. 
A várostól messze laktunk. 
(45) TH x a i u e e i i n K i ^ e "A Kpan n a CBeTa. 
Oiia JKHiiéT y nepTa na KyjiHHKax/iia xpaio CBeTa. 
Isten háta mögötti helyen/a világ végén lakik. 
3 . 1 . 1 0 . E o K O B b i e j i o x a j T b H b i e OTHOiiieitHít, y K a 3 b i B a i o m H e n a 
OAHOH H 3 CTOPOH ji0KajiH3aT0pa, x p o M e B e p x a H H H 3 a , nepeflHeií H 
3AAHEÍI e r o CTOPOH. O H H o 6 o 3 H a H a i o T c a c n o M o m b i o c.neAyioinnx 
c p e g c T B : 
KyAa? nte? o n c y A a ? 
TpKÓBa Aa 3aBna u a n a -
BO (BJIMBO, naRac i io , 
BAXCIIO). 
HyjKiio CBepnyTb ua-





iiaAaciio) OT K-BUJATA ce 
naMiipa ropa. 
C6oxy AOMa (naJieso, 
uanpaBO OT AOMa) iiaxo-
AHTCH Jiec. 
A háztól oldalt (balra, 
jobbra) erdő van. 
Bin-BP'BT A y x a i u e OT-
crpaiiH (OTJIKBO, OTRHC-
UO). 
BeTep Ayji cőoxy (cne-
Ba, cnpaBa). 
A szél oldalról (balról, 
jobbról) fújt. 
OT AFLCUATA My crpana 
cefleiue R-bmepn My. 
Mo npaiiyio pyxy OT 
uero CHReJia AOHb. 
Jobb oldalán a lánya ült. 
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3.1.11. C E P E A H H H B I E jiOKajTbiibie OTHOIUCHHH, yKa3biBaiouj,He Ha 
MecTO B cpeAHeñ s a c r a A0KaAH3aT0pa. OHM ooo3HanaioTCH c noMombio 
c A e A y i o m w x e p e A e T B : 
KyAa? r n e ? OTKyAa? 
CAoacH/riocTaBH MacaTa 
cpeA craaTa. 
RIOCTABB CTOA n o c p e A H 
KOMIIÜTU. 
Tedd az asztalt a szoba 
közepére. 
MacaTa ce naMHpa B 
cpeAaTa na cranTa. 
CTOA CTOHT nocpeAH/no-
CEPEAHIIE KOMIIATU. 
Az asztal a szoba köze-
pén van. 
« a npeMecTHM MacaTa 
OT CPEAATA na craaTa 
AO npo30peua. 
IlepecTaBHM CTOA c 
cepeAHiiu KOMuaTbi K 
OKi iy . 
Tegyük át az asztalt a 
szoba közepéről az ab-
lakhoz. 
3.1.12. HitTepn03HUH0HHbie noKajibiibie OTnonienHH, yKa3biBa-
iomne HA MecTO Mex<Ay AByMH npeAMCTaMH HAH nocpeAH A 0 K A A H 3 A T 0 -
pa. Cp.: 
KyAa? TAE? ONRYAA? 
Huaii nocTaBH ToaraTa 
M E * A Y KOJieiieTe CH. 
Hüan nocTaBHA nanKy 
MeacAy Koneu. 
A térde közé tette a 
pálcát. 
ToaraTa e Me*Ay uero-
BHTe Koneiia. 
ílanKa CTOHT MexAy ero 
KoneuaMH. 
A bot a térde között van. 
Toií OTMecTH ToaraTa 
OT KOAENATE CH. 
ON OTCTauHA naAKy H3 
KOACII. 
Kitette a botot a térde 
közül. 
HacTaiinxa ro cpeA 
AeuaTa. 
Ero nocaAHAH nocpeAH/ 
MeacAy ACTCH. 
A gyerekek közé ültet-
ték. 
EautaTa ceAH cpeA 
(MeacAy, nocpeA) Aeu-
a T a . 
OTeu CHAeA MexAy/cpe-
AH AETEÖ. 
Az apa a gyerekek közt 
ült. 
EamaTa ce npeMecTH 
K B M / N P H n a c OT AE-
UATA. 
OTeu, CHACBUJHH CpeAH 
AeTeű, nepeceA K uaM. 
A gyerekek közül átült 
hozzánk. 
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3.2. JlHiieHHbie jiOKajibHbie OTHOineHHA. J l H H e í i H b i e n o K a j i b H b i e 
O T H O i u e H H H y K a 3 b m a i o T H a M e c r o , H M e i o m e e BHA A H H H H , p a c n 0 A 0 x c e H -
H o e n o JIHHHH j i o K a j i H 3 a T o p a . BMACAJHOTCA 5 THÍTOB A O K a j i b H b i x 
O T H O i u e H H H . O H H H e X a p a K T e p H 3 y K ) T C H T p O H C T B e H H O C T b I O O T H O i u e H H H . 
3.2.1. IlapaAAeAbHbie AOxajibHbie OTHOUICHHA, yKa3biBaiouiHe Ha 
AHHeíiHoe MecTO, napaAAeAbHoe A0KanH3aTOpy. Cp.: 
(46) BbpBxx Kpaö öpera. 
A uieJi BAOJib óepera. 
A paert mentén mentem. 
(47) nvramaTa B-bpBaxa ycnopesno. 
¿lopom LIIJIH napajijiemjio. 
Az utak párhuzamosan haladtak. 
3.2.2. Jl,HaroHaAbHbie AOKaAbHbie OTHOiueHHH, yKa3biBarc>mHe 
Ha MecTO no KOCOH A H H H H . Cp.: 
(48) Hacpeuia no ARaronaji OT naiuaTa KI»MA ce naMnpa 3AanneTO Ha Tearbpa. 
HANCKOCB OT uauiero AOMA HaxoAHTcx 3Aanue TeaTpa. 
A színház a házunkkal rézsut szemben van. 
(49 ) ¿¿A MMIEM KOCO (H3KOCO, n o AHAROHAN). 
riOHACM naHCKOCb (BKOCb, no AnaronaJin). 
Menjünk rézsut(osan)! 
3.2.3. F Í E P N E H A H K Y A A P H B I E AOKAABHBIE O T H O M E H U A , YKA3BIBA-
KAiiHe Ha AHHeíiHoe MecTO, pacnoAoaceHHoe n o n e p é x AOKajiH3a-
Topa. Cp.: 
(50) lile CAOXCHM RPEAATA nanpenn HA írbTx. 
rioJioxíHM öpeBiio nonepeK Aoporn. 
Fektessük a gerendát keresztbe az úton. 
3 . 2 . 4 . TpaHcn03HiiH0HHbie AOKaAbHbie OTHOIIICHHA, yica3biBa-
loiuHe Ha nepeceKaeMoe MecTO, Ha Tpaccy ABHACCHHH. Cp.: 
(51) nvrxT MHitaBa npe3 ropara. 
¿1,0 pora TxneTC» nepe3 Jiec. 
Az út az erdőn át vezet. 
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(52) MoMHHeTO ce crpaxyBa na npexocH ymnjaTa. 
FLEBOHKA ŐOHTCH nepeőTH yjiniiy/Mepe3 yjiHuy. 
A kislány fél átmenni az utcán. 
( 5 3 ) KaTH Bi.pBeuie n o n-bTemcaTa. 
KaTH uijia no RopoacKe. 
Katya az ösvényen ment. 
(54) TOM rjieRauie npe3 uemiaTHiiara. 
OH cMOTpen CKBoab me.ni>. 
A résen át nézett. 
(55) BoMÖa npoöH Hantnno noKpHBa. 
BoMÖa npoŐHJia xpbiiny nacKB03b. 
A bomba teljesen áttörte a tetőt. 
(56) Ilpe3 eftiioTO yxo BJiH3a, npe3 APyroTO H3JiH3a. 
B OAHO y x o BouiJio, B flpyroe Bbiiu.no. 
Az egyik fülén bement, a másikon kiment. 
( 5 7 ) Lnef lax n p e 3 n p o 3 o p e u a . 
A CMOTen B OKIIO. 
Kinéztem/Benéztem az ablakon. 
3.2.5. npeneAbHbie jioxajibHbie OTHOIHCHHA, yKa3biBaioinHe Ha 
n p e f l e n b H o e MCCTO p a c n p o c T p a H e H H H jK)Kaj iH3yeMoro . C p . : 
(58) Tofi HH 3axapa RO RPAAA. 
Oh AOBÖ3 nac ao ropoRa. 
Elvitt minket a városig. 
( 5 9 ) TH CToeuie AO u n u r r a BT>B Bojta. 
OHa CToana n o r o p n o B BORe (c na3BaiiHHMH nacTeö Tena h npeflMeTOB). 
Nyakig állt a vízben. 
3.3. OKpyxcHbie jioxajibHbie OTHomeHHH. OxpyACHbie AOKajibHbie 
OTHOUIEHHH YKA3BIBAIOT Ha K p y r o o 6 p a 3 H o e MCCTO. Bbifle-
AHIOTCA 2 rana OKpyxmbix JioxajibHbix OTHOUICHHH: 
3.3.1. K p y r o B b i e j ioicaj ibHbie OTHOuieHHH, yKa3b iBa iomHe Ha 
MecTo , o r p a H H ^ e H H o e OKpyxcHocTbio. C p . : 
( 6 0 ) OKOJIO ímutaTa HMa rpaRHHa. 
KpyroM/aoKpyr ROMa caR. 
A ház körül kert van. 
(61) OőHKOJiHXMe 3aeRHO KT>maTa. 
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M b i OŐOLUJIH BMecTe AOM (KpyroM flOMa, BOKpyr flOMa). 
Körbejártuk együtt a házat. 
( 6 2 ) THXO e u a o i c o j i o . 
K p y r o M / B o K p y r BCÉ THXO. 
3.3.2. OöxoflHbie noKajibHbie OTHOiiieHHíi, yKa3biBaioiijHe Ha 
A B H X C E H H E B oöxofl A 0 K A J I H 3 A T 0 P A . Cp.: 
(63) n o ni>Ta Te 3a0ŐHK0jraxa efliio őJiaTO. 
no nyTH OHH oötexariH ÓOJIOTO. 
Útközben megkerültük/kikerültük a mocsárt. 
(64) n b T X T e JIOUJ, HH HKMa OŐHKOJUIH HtTHUta. 
« o p o r a naoxaa , no o6te3, iy j ecTb. 
A z út rossz, de van kerülőút . 
(65) JIoBeuvr MHiia no o ő u K o a e H m,T. 
OXOTHHK npoLuéa OŐXOAUBJM nyreM. 
A vadász kerü lőúton ment. 
(66) LLfe H3npesapa BCEKH c KOHX CH. 
A na CBOÖM Koiie o ö t e f l y x a x x o r o . 
Mindenkit megelőzök a lovammal. 
(67) ABTOMOÖHJTbT 3aA,MHIia HHKaKBH KOIIIIHUH-
MaLUHiia nepeniaJ ia KaKHx-TO BcafliiHKOB. 
A z autó megelőzött valamilyen lovasokat. 
